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ABSTRAK
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Padang, pencapaian imunisasi dasar
polio masih 90,05 % di bawah target 95 % dengan angka drop out yang tinggi, yaitu 
61,5 %. Data ini menunjukkan bahwa masih ada bayi yang imunisasi dasar polionya 
tidak lengkap. Melengkapi imunisasi dasar polio pada bayi merupakan bentuk 
perilaku terbuka (tindakan) ibu yang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, 
dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan dengan tindakan ibu dalam 
melengkapi imunisasi dasar polio pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Seberang 
Padang pada tahun 2016.Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan
menggunakan pendekatan cross-sectional yang dilakukan pada tanggal 1- 5 Agustus 
2016.Populasi penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai bayi sebanyak 111 
populasi. Responden penelitian ini ada 87 responden dengan menggunakan teknik 
proporsional random sampling. Hasil analisis bivariat dengan uji chi-square
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, dukugan 
keluarga, dukungan petugas kesehatan dengan tindakan ibu melengkapi imunisasi 
dasar polio pada bayinya dengan nilai p < 0,05 dan hasil analisis statsistik secara 
multivariat dengan regresi logistik ganda menunjukkan bahwa dukungan keluarga, 
pengetahuan, dan dukungan petugas kesehatan merupakan faktor yang dominan 
dalam hubungannya dengan tindakan ibu melengkapi imunisasi dasar polio pada 
bayinya. Untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga diharapkan kepada 
Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mengadakan penyuluhan tentang imunisasi 
dasar polio minimal dua kali dalam setahun.
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Factors Related to Capital Measures In Basic Completing Polio Immunization in 
Infants In Seberang Padang Community Health Center In 2016
ABSTRACT
Based on data from the Health Department of Padang, the achievement of basic 
immunization for polio is still 90.05% below the target of 95% with a high dropout 
rate, which is 61.5%. These data indicate that there are still babies immunized polio 
will be incomplete. Completing basic polio immunization in infants is a form of overt 
behavior (actions) of mothers who may be affected by the knowledge, attitudes, family 
support and the support of health workers. The purpose of this study was to 
determine the factors associated with maternal action to complement the basic polio 
immunization in infants in the working area of public health center in Seberang 
Padang 2016.Jenis this research is analytical research using cross-sectional study 
conducted on 1- August 5, 2016. the study population was mothers who have babies 
as much as 111 population. The respondents of this study there are 87 respondents 
using proportional random sampling technique. The results of the bivariate analysis 
with chi-square test showed a significant relationship between knowledge, attitude, 
ready for huaman family, support health workers with basic immunization action 
completes polio mother to her baby with a value of p <0.05 and multivariate analysis 
results statsistik with multiple logistic regression shows that family support, 
knowledge, and support of health workers is a dominant factor in relation to the 
action complements the primary immunization polio mother to her baby. To improve 
the knowledge of the mother and the family was expected to Padang City Health 
Office to conduct counseling on the basis of polio immunization at least twice a year.
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